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PUPIL’S ATTITUDE TOWARDS TEACHING ACTIVITY AND LEARNING
Summary
The paper presents the results of a pilot-study as a part of TIMSS 2007 study 
project that is a segment of a large international project on the study of educational 
trends for primary school pupils in the  eld of mathematics and natural sciences. The 
 rst part of the paper deals with analyzing structural features and describing varibles 
that TIMSS concept de nes in order to investigate the relation between pupils’ self-
esteem and their evaluation of school subjects considering two  elds of study: mathe-
matics and natural sciences. The second part of the paper describes pupils’ educational 
aspirations and their interdependent relationship with self-esteem and evaluation. The 
third part of the paper deals with some relevant predictors of pupils’ educational aspi-
rations and their attitudes towards mathematics and natural sciences. At the end, some 
recommendations have been offered that can further stimulate a change in education 
values of our society.
Key words: self-esteem, evaluation, educational aspirations, teaching methods, 
social knowledge
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